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ABSTRACT
Salah satu usahatani tambak udang putih di Kota Banda Aceh berada di lokasi Kecamatan Syiah Kuala yaitu di Desa Deyah Raya
yang mempunyai luas areal sekitar 1,5 hektar, memiliki 3 orang tenaga kerja, dan 4 petak tambak. Kendala yang dialami oleh
usahatani tambak udang putih ini antara lain modal yang kurang, sering terjadi fluktuasi harga, dan serangan penyakit yang
menyebabkan kerugian. Akan tetapi kerugian tersebut ditutupi dengan laba keuntungan hasil penjualan budidaya tambak lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pendapatan usahatani tambak udang putih di Desa Deyah Raya Kecamatan Syiah
Kuala Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) dengan menggunakan analisis
pendapatan, yaitu Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), Return of Invesment (ROI) dan Break Event Point (BEP). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa usahatani tambak udang putih di Desa Deyah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh memperoleh
keuntungan dan layak untuk diusahakan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan R/C Ratio udang putih sebesar 1,30 sedangkan ROI
sebesar 30,1%, adapun keuntungan yang diperoleh dalam 1 tahun adalah sebesar Rp 9.738.000.
